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Naar  aanleiding  van  een  verkaveling  aan  de  Romeinsestraat  te 















Romeinsestraat  verbindt  Waltwilder  met  het  nabijgelegen  gehucht  Amelsdorp  en  ligt  op  2,5km  van  het 
centrum van Bilzen  (Fig. 2). Het  te onderzoeken gebied  is kadastraal gekend als Bilzen, afdeling 4,  sectie B, 









                                                          
1 In de bijzondere voorwaarden werd 0,3ha opgegeven als grootte van het onderzoeksgebied. De percelen 363L en 363M 










Deze  benaming  is  afgeleid  van  het  Latijnse  woord  villare,  wat  “hoeve”  betekent.  Waltwilder  en  het 
nabijgelegen  Amelsdorp  werden  gesticht  door  de  Franken.  Tijdens  de  middeleeuwen  waren  beide 




de  abdij  van  Munsterbilzen  en  behoorde  tot  de  St.‐Remigiusparochie.  Ook  een  deel  van  Eigenbilzen  en 
Hoelbeek behoorde tot deze zeer oude parochie.  
Het kasteel van Groenendaal (oorspronkelijk Croenendaal of Croonendaal), dat zich binnen de grenzen van de 












De  Romeinsestraat  volgt  hetzelfde  tracé  naar Amelsdorp. De  percelen  rond  de  Romeinsestraat  dienen  nog 
























de  Oostenrijkse  Nederlanden  met 
aanduiding van het onderzoeksgebied 




















Fig.  5:  Detail  uit  de  Atlas  van  de 
Buurtwegen  met  aanduiding  van  het 





















Fig.  6.  Detail  uit  de  Topografische 
kaart  van  1877  met  aanduiding  van 














gaat het hier eveneens om een Romeins graf, mogelijk een  tumulus. Ten  zuiden  van het onderzoeksgebied 
werden verschillende scherven uit de IJzertijd evenals Romeinse munten en dakpanfragmenten gevonden (CAI 
150389). Op dezelfde locatie bevonden zich ook de plattegronden van twee gebouwen met een kuil, die allen 
tussen  de  Romeinse  periode  en  de  vroege middeleeuwen  gedateerd moeten worden.  Iets  verder  naar  het 
zuiden lag een oud wegtracé (CAI 150388) dat bestond uit een dik grindpakket en minstens vanaf de 18e eeuw 
in gebruik was.  In het zuidwesten bevindt zich nog een bakstenen constructie met onbepaalde datering  (CAI 
150391),  en werden met  gebruik  van  een metaaldetector  een musketkogel  en  een  oorbel  in  de  ploeglaag 

















                                                          



















Om  deze  vragen  te  kunnen  beantwoorden,  diende  conform  de  ‘Bijzondere  voorwaarden’  het  terrein 








Vlaamse  Overheid  aangevraagd.  Deze  vergunning  werd  op  27  september  2011  afgeleverd  onder  het 










proefsleuven  te  onderzoeken,  zijnde  drie  parallelle  sleuven  en  één  dwarssleuf.  Het  terrein  bleek  in 
werkelijkheid  immers minder  lang  te  zijn dan  in  de  bijzondere  voorwaarden  vooropgestelde  80 m. De  drie 
noodoost  lopende  sleuven  hadden  een  lengte  van  respectievelijk  42m4,  52m  en  51m.  Deze  drie  sleuven 
werden centraal verbonden met een vierde zuidwest georiënteerde dwarssleuf van 26m  lang (Fig. 8 en 9).  In 





bijzondere  voorschriften  beschreven,  gefotografeerd  en  ingemeten.  De  verschillende  vondsten  werden 
handmatig per  spoor  ingezameld en geregistreerd. Daarnaast werden de  sleuven en het  terrein op metalen 
vondsten gescreend door middel van een metaaldetector. Van de drie  lange  sleuven werd ook  telkens   een 
bodemprofiel opgeschoond, gefotografeerd en  ingetekend op  schaal 1/20ste. Bij de uitwerking van het werd 
een  databank  opgesteld  met  een  sporenlijst,  vondstenlijst  en  fotolijst.  De  veldtekeningen  werden 
gedigitaliseerd in autoCAD.6 
 
























Conform  de  bodemkaart  werd  over  het  volledige  terrein  een  droge  leembodem  aangetroffen  waarin  een 
textuur b horizont tot ontwikkeling was gekomen. De diepte waarop deze bodem werd aangesneden varieerde 







































met  cortex.  Deze  laatste  is  echter  te  fragmentair  om  te  verbinden  aan  een  periode.  Verder werden  er  in 













van  de  Notaris  Vangronsveld  en  Vranken  een  prospectie  met  ingreep  in  de  bodem  uitgevoerd.  Het 
onderzoeksgebied was  tot voor kort  in gebruik als akker en weiland. Volgens de historische kaarten was het 
terrein in de 18de en 19de eeuw eveneens onbebouwd. Over het volledige terrein werd een droge leembodem 
aangetroffen waarin een  textuur b horizont  tot ontwikkeling was  gekomen. De diepte waarop deze bodem 
werd aangesneden varieerde van 1m10  tot 48cm onder het maaiveld gezien deze afgedekt was met een  in 
dikte  variërend  pakket  colluvium.  Tevens  konden  in  het  profiel  van  sleuf  1  twee  ophogingspakketten 
onderscheiden worden die naar alle waarschijnlijkheid in verband gebracht kunnen worden met de aanleg van 


















1: Administratieve gegevens  















Projectcode:    WA-11-RO 
 
Opdrachtgever:    Notaris Vangronsveld en Vranken 
    Dorpsstraat, 71 
3740 Bilzen (Eigenbilzen)  
 
Opdrachtgevende overheid:         ZOLAD+ 
 
Dossiernummer vergunning:  2011/337 
 
Vergunninghouder:  Patrick Reygel 
 
Aard van het onderzoek:  Prospectie met ingreep in de bodem  
 
Begin vergunning:  26 september 2011 
 
Einde vergunning:  Einde der werken 
 
Provincie:   Limburg 
 
Gemeente:   Bilzen 
 
Deelgemeente:   Waltwilder 
 
Adres:    Romeinsestraat 
 
Kadastrale gegevens:  Afdeling 4, sectie B, percelen 363L en 363M 
 
Coördinaten:    X: 233070   Y:172700 
  
 
Totale oppervlakte:   0,3ha 
 
Te onderzoeken:  150 m²  
 
Bodem:    Aba 
 
































































Zeer weinig  zw 
Weinig   w 
Matig   m 
Veel  v 
Zeer veel   zv 
Bronstijd BRONS 
- Vroege Bronstijd BRONSV 
- Midden Bronstijd BRONSM 
- Late Bronstijd BRONSL 
IJzertijd IJZ 
- Vroege IJzertijd IJZV 
- Midden IJzertijd IJZM 
- Late IJzertijd IJZL 
Romeins ROM 
- Vroeg Romeins  ROMV 
- Midden Romeins  ROMM 
- Laat Romeins  ROML 
Middeleeuwen  MID 
- Vroege Middeleeuwen MIDV 
- Volle Middeleeuwen MIDH 
- Late Middeleeuwen MIDL 
- Post Middeleeuwen MIDP 
Glas GL 
Keramiek   AW 
Metaal  MET 
Mortel MOR 
Organisch  ORG 
Pleisterwerk  PLW 
Terracotta  TC 
Steen  ST 
Dikwandig (ROM) DW 
Dikwandig amfoor (ROM) AM 
Dikwandig dolium (ROM) DO 
Dikwandig wrijfschaal (ROM) MO 
Gebronsd (ROM) GB 
Geglazuurd (MID) + GL 
Geverfd (ROM) GV 
Gladwandig (ROM) GW 
Grijsbakkend (MID) GRIJS 
Handgevormd HA 
Kurkwaar KU 
Maaslands witbakkend (MID) MAASL 
Maaslands roodbakkend (MID) MAASL2 
Pompejaans rood (ROM) PR 
Porselein PORS 
Protosteengoed (MID) PSTG 
Roodbakkend (MID) ROOD 
Roodbeschilderd (MID) RBESCH 
Ruwwandig (ROM) RW 
Steengoed (MID) STG 
Terra nigra (ROM) TN 
Terra rubra (ROM) TR 
Terra sigillata (ROM) TS 
Waaslands (ROM) WGR 
Waaslands rood (ROM) WRD 
Witbakkend (MIDP) WIT 
WA-11-RO               Sporenlijst 
Spoor Laag Sleuf Vlak Coupe? Soort Beschrijving Vorm Kleur Samenstelling 
1 1 1 1 / Paalkuil  Doorsnijdt de bouwvoor en loopt 
doorheen het colluvium  
Onregelmatig LI BEI + VL BR, 
OR, GEOR 
Le + SP St, Hk, Ba 
(W) 
2 1 1 1 / Natuurlijk  Dierengang Onregelmatig LI BR Le 
3 1 1 1 / Natuurlijk  Dierengang Onregelmatig LI BR Le 
 
WA-11-RO            Vondstenlijst 
Vondstnr Volgnr Sleuf Vlak Spoor Mat Soort Aantal Fragm Vorm Begin Einde Opmerkingen 
001 1 1 Coll / AW ROOD+GL 1 1 Kom MIDP REC Losse vondst in colluvium 
002 1 3 Coll / ST Si 1 1 Onregelmatig PALEO MESO Losse vondst in colluvium, afslagje met cortex 
003 1 / Bouwvoor / MET Cu 1 1 Munt 1956 1956 1 belgische frank 1956 
004 1 / Bouwvoor / MET / 2 2 knopen MIDP REC 1 grote, 1 kleine knoop 
005 1 / Bouwvoor / MET Pb 1 1 Vis of 
schietslood 
Romeins? REC Doorboord schietlood of vislood 
006 1 / Bouwvoor / MET Pb 1 1 Loodje / / Loodje 




musketkogels: 1 klein, 1 beschoten, 6 groot 
008 1 / Bouwvoor / MET Cu 1 1 Munt 1950 1950 1 belgische frank 1950 
009 1 / Bouwvoor / MET Cu 1 1 Draad / / Fragment geplooid koperdraad 
010 1 / Bouwvoor / MET Fe 1 1 Spanschroef / / Ijzeren spanschroef 
011 1 / Bouwvoor / MET Br 1 1 beslag / / Beslag, van schild? 
012 1 / Bouwvoor / MET Fe 1 1 nagel / / Nagel 
013 1 / Bouwvoor / MET Cu 1 1 Knoop / / Knoop 
014 1 / Bouwvoor / MET Cu 3 3 Munt MIDP REC Onleesbaar 
015 1 / Bouwvoor / MET Cu 1 1 Munt MIDP REC 1 cent Nederland 
016 1 / Bouwvoor / MET Zn 1 1 Munt 1938 1938 10 cent belgie, Type Jespers 
017 1 / Bouwvoor / MET Cu 1 1 Munt 1751 1751 VZ: Wapenschild met 2 leeuwen; KZ: Perron v. Luik met 4 
wapenschilden er rond...)LEO DVX B M F C L(..; Liard: 
Johann Theodoor van Beieren (Luik). 
018 1 / Bouwvoor / MET Cu 1 1 Munt 1650 1688 VZ: ...)XIM HEN(...; KZ: ...)LEO DVX(... ; Liard: Maximiliaan 
van Beieren. 
 
WA-11-RO   Fotolijst 
Nummer Soort opname Sleuf Spoor Beschrijving Genomen 
uit Opmerkingen 
0637 Overzicht / / Overzicht terrein bij aanvang veldwerk O / 
0638 Overzicht / / Overzicht terrein bij aanvang veldwerk O / 
0639 Overzicht / / Overzicht terrein bij aanvang veldwerk O / 
0640 Detail 1 1 S1 ZW / 
0641 Detail 1 1 S1 ZW / 
0642 Detail 1 1 S1 ZW / 
0643 Detail 1 1 S1 ZW / 
0644 Detail 1 1 S1 ZW / 
0645 Detail 1 2 S2 NO / 
0646 Detail 1 2 S2 NO / 
0647 Detail 1 2 S2 NO / 
0648 Detail 1 2 S2 NO / 
0649 Detail 1 2 S2 NO / 
0650 Detail 1 3 S3 NO / 
0651 Detail 1 3 S3 NO / 
0652 Detail 1 3 S3 NO / 
0653 Profiel 1 / ZW-profiel Sleuf 1 NO / 
0654 Profiel 1 / ZW-profiel Sleuf 1 NO / 
0655 Profiel 1 / ZW-profiel Sleuf 1 NO / 
0656 Overzicht 1 / Overzicht Sleuf 1 N / 
0657 Overzicht 1 / Overzicht Sleuf 1 Z / 
0658 Overzicht 1 / Overzicht Sleuf 1 Z / 
0659 Overzicht 1 / Overzicht Sleuf 1 N / 
0660 Profiel 3 / ZW-profiel Sleuf 3 NO / 
0661 Profiel 3 / ZW-profiel Sleuf 3 NO / 
0662 Profiel 3 / ZW-profiel Sleuf 3 NO / 
0663 Overzicht 3 / Overzicht Sleuf 3 N / 
0664 Overzicht 3 / Overzicht Sleuf 3 N / 
0665 Overzicht 3 / Overzicht Sleuf 3 Z / 
0666 Overzicht 3 / Overzicht Sleuf 3 Z / 
0667 Profiel 2 / ZW-profiel Sleuf 2 NO / 
0668 Profiel 2 / ZW-profiel Sleuf 2 NO / 
0669 Profiel 2 / ZW-profiel Sleuf 2 NO / 
0670 Overzicht 2 / Sleuf 2 N / 
0671 Overzicht 2 / Sleuf 2 N / 
0672 Overzicht 2 / Sleuf 2 Z / 
0673 Overzicht 2 / Sleuf 2 Z / 
0674 Overzicht 2 / Sleuf 2 Z / 
0675 Detail 2 / Dierengangen / / 
0676 Detail 2 / Dierengangen / / 
0677 Detail 2 / Dierengangen / / 
0678 Detail 2 / Dierengangen / / 
0679 Overzicht 4 / Sleuf 4 O / 
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